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Мета дослідження – визначення основних напрямів покращення та удосконалення навчального процесу зі студентами з 
дисципліни “Неврологія”. 
Матеріали та методи дослідження. З урахуванням провідної ролі самостійної роботи студентів під час засвоєння знань та 
умінь з неврології були розглянуті і вивчені робочі програми та методичні розробки до практичних занять.







Висновки. Самостійна  робота  студентів  –  важлива  складова  освітнього процесу, що  індивідуалізує  діяльність  кожного 
студента  і може розглядатися  одночасно  і  як  засіб  вдосконалення його  творчої  індивідуальності. Поліпшення  самостійної 
роботи направлено на вдосконалення навчального процесу, його оптимізацію та інтенсифікацію, підвищення якості навчання, 
активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів і зниження аудиторного навантаження.
Ключові слова: методика організації  самостійної  роботи  студентів; практичні  заняття;  самостійна робота  аудиторна  та 
поза аудиторна; якість навчання.
The aim of the study – to determine the main areas of improvement and improve the educational process for students of discipline 
“Neurology” outside classroom work.
Materials and Methods. Concerning the leading role of the independent methodological developments for practical training were 
examined and studied.
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Матеріали та методи дослідження.  З  ураху-
ванням провідної ролі самостійної роботи студен-
тів під час засвоєння знань та умінь з неврології 

































знання  окремих фундаментальних  основ  топіч-
ної  діагностики  захворювань  нервової  системи. 
Зав дання сучасної системи навчання, які випли-


















засвоєння  практичних  навичок  при  обстеженні 
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для  студентів  об’єктивно  є  системою умов,  яка 




вирішення  питань,  які  виникають  при  роботі  з 
тематичними хворими (важкі й рідкісні захворю-
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ної  діяльності  студентів  і  зниження  аудиторного 
навантаження. 
















навчального матеріалу  в  будь-який  зручний для 
нього час поза рамками розкладу занять.
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